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Halit Ziya Uşaklıgil
A YATLARI memleketin si­
yasi, ilmi veya edebi ta­
rihiyle ilgili kimselerin ölümü, o 
talihi bir kere daha anmak va o- 
nun acı ve tatlı safhalarla dolu 
hatırlarını bir kere de hayalde 
canlandırıp yaşatmak İhtiyacı 
içinde, insanı günlerce acı bir ma­
zi hasreti ila oyalıyor. Düşünü - 
yoruas ki bu ölümle, milli tarihin 
takviminden bir yaprak daha kop­
muş o tarihin canlı sayfasından 
biri daha kapanmıştır, O aziz ölü­
nün hayatı o kadar bizim hayatı­
mız, onun ömrünün tarihi o ka­
dar milli tarihimizin bir safhası­
dır ki, hayalimizin gözlerini geriye 
çevirip de o hayat parçasının akı­
şına baktığımız zaman, tarihimi­
zin onunla ilgili bir sayfasını oku­
muş oluruz. Çünkü onlar, kişilik­
leri ve kişiliklerinin kuvvet ve de­
ğeri ile, içine karıştıkları olay - 
lara başkaca mâna ve mahiyet 
vermişlerdir.
Halit Ziya Uşaklıgil İşte bu 
aziz ölülerden biridir. Onun ebedi 
hayatı, o devre ait edebiyat tari­
himizin ta kendisidir. Hattâ onun 
«set i/si'İE.1. gnzUcn geçi’ ibcİi ' î  ro­
man nevinin bizdeki gelişimini ta- 
kibetmek mümkündür.
O. ilk eserlerini yazdığı zaman, 
Sami paşazade Sezai’nin Sergü­
zeşti ile Nabizade Nazımın Zebra­
sı edebi değeri üzerinde toplıyan 
iki romandı. Halit Ziya Uşaklı- 
ginn Mal ve Siyalı’ı, gerek üslûp 
gerek teknik bakımından taşı­
dığı değerle, üstün bir rakip ola­
rak onların karşısına çıktı. O Mai 
ve Siyah'a gelinceye kadar arka 
arkaya verdiği üç romanla tecrü­
belerini tamamlamıştı. Çocukluk 
devresinin mahsûlü olan Sefile'den 
sonra Nemlde, Bir Ölünün Defteri, 
Ferdi ve Şürekâsı, romancılıktaki 
sanatının gelişmesinde ayrı bireı- 
basamaktır. Tek yüzlü ve basit 
konulu uzun bir hikâyeden ibaret 
olan İlk romanın acemiliğini; ko­
nu bakımından yine sade olan.. 
fakat incelemelerindeki kudretiy­
le önemli bir gelişme kaydeden 
İkinci romanın başarısı takibet- 
miş, üçünciisünde ise oldukça karı­
şık ve düğümlü bir konuyu lecrübe 
etmiştir. Bu son eser üslup bakı­
mından da ayrıca dikkati çeker. 
Bununla Halit Ziya Uşaklıgil, Ne- 
mide ile Bir Ölünün-Deftori’nde 
kullandığı hikâye üslûbunu bırak­
mış “Mensur Şitr^sr,, in özentili 
uslûbunu romana sokmuştur.
İşte Mai ve Siyah, bu deneme­
lerle sanatında olgunlaşan Halit 
Ziya Uşaklıgil’in ilk kuvvetli ro­
manı sayılır.
Mat ve Siyah, muharririn içinde 
yaşadığı bir âlemin romanıdır. 
Fdebiyat âleminde bir taraftan 
geriye bağlı kalan ve muhitin dar 
düşüncesinden cesaret alarak her 
vesile ile. târizleıde bulunan eski­
ler, diğer taraftan edebiy&t âle­
minde yeni bir şeyler yapmak isti- 
yen ve sırasiyle ortaya koyduk­
ları ' feserlerle hücumlara .fırsat 
veı en gençler vardır. Bu eskilerle 
yeniler sürekli bir çekişme ve tar­
tışına halindedirler.
Halit Ziya Uşaklıgil işte bu ko­
nuyu esas olarak ele almış ve ese­
rin başlıca kahramanı olan Ah­
met Cemil’i, yeni neslin temsilcisi 
olarak eksilerin karşısına çıkar - 
mıştır, Ahmet Cemil, gençliğin 
ümitle dolu heyecanı içinde 
çalışmış, hazırlamış, yazmış, şöh- 
ret kazanmış, hattâ sevmiş 
ve bütün bu çırpınmalar sonun­
da hiç de haksız sayılmıyacak 
bir saadet ummuştur. Fakat tali­
hin onu her alanda yendiğini gö­
rüyoruz. Gittikçe ağırlığı ile omuz­
larını çökerten geçim derdi, kız- 
kardeşinin acıklı ölümü, eniştesi­
nin hainliğiyle beliren kendi mah- 
rumluğu. bütün bunlar onu o ka­
dar sarsmış ve ezmiştir ki, bel 
bağladığı eseri bile ona teselli 
verecek bir kuvvet olmaktan çık­
mıştır. Nihayet son bir üm.it. ola­
rak içinde sakladığı sevgi de ken­
dine yüz çevirince, uzun seneler 
üzerinde çalıştığı eserini de parça- 
lıyaıak sobaya atıyor. Ve uzak bir 
diyarda basit bir vazife alarak an­
nesiyle birlikte İstanbul'dan uzak­
laşıyor. Mai ve parlak bir gecede 
başlayıp siyah bir gecede biten 
bir hayat.. Ahmet Cemil’in mah­
rum yatı... Yani o zamanki' 
gençliğin, kendilerinin mahrum 
hayatı!..
Acaba böyle mi? Ahmet Cemil'­
in mahrum hayatı, onların, gerçek 
jnahrunıluğun acısını hiç bir za­
man tatmamış hayatlariyle bir 
mi? Onlar, tartışmalarının en 
• ateşli zamanlarında- bile üstünlük­
lerini düşmanlarına teslim ettirerek 
ebedî hayatlarını başarı ile tamam­
lamış değiller mi ? Evet öyle! Fakat 
Ahmet Cemil o kadar sevilmiş ve 
o kadar beğenilmiş bir tiptir ki 
yalnız kendi zamanlarının nesli de­
ğil ondan sonraki nesiller bile ken­
dilerini ona benzetmekten acı bir 
zevk duymuşlardır . Ahmet Cemil 
o kadar bizimdir. O zamanki müs­
tebit idarenin baskısı altında ezil­
miş ve sinmiş bir gençliğin sen- 
bolüdüı. Bu tesiri uyandırmakta. 
o tipi yaratıp canlandıran sanat­
kârın büyük hissesi olduğu inkâr 
edilemez.
O devirde çıkan Çeşitli mecmu­
aları okuyarak eskilik ve venilik 
tartışmalarını dikkatle takibedenler. 
Ahmet Cemil’in karşısına çıkan 
Raci ile arkadaşlarının tiplerinde 
meselâ o zamanki Mehmet Celâl 
İle Andelip’i muhakkkat. görür gi­
bi olurlar.
Aşk-ı Memııu’a gelince: Halit 
Ziya Uşaklıgil bununla sanatın 
üst basamağına çıkmış ve roman­
cılıkta üstünlüğünü herkese teslim 
ettirmiştir. Bu romanda teknik da­
ha kuvvetli, tipler daha canlı, 
incelemeler, daha hünerlidir, Usta­
ca bir ölçü bütün esere hâkimdi»’. 
.Üslûp ise Mal ye Siyahtakinden
farklı olarak fazla özentiden kur­
tulmuş bütün kıvraklığiyle olgun 
bir hale gelmiştir. Bütün hu vasıf­
ları ile Aşk-ı Memnu, Türk ro­
mancılığının gelişiminde de önem­
le kayda değer biç durak sayılır.
A U T  Ziya Uşaklıgil kazan­
dığı bu şöhret ve sağladığı 
bu başarı ile kalmağa razı olma­
dı. O zamana kadar tecrübe et-; 
tiği sahalardan büsbütün ayrı ola­
rak basit ve sade blı- konuyu ele 
ılmak istedi. Bu her türlü süsten 
ve özentinden uzak Şiir ve hülya 
araçlarından sıyrılmış bir eser ola­
caktı. İşte bu düşünce ile Kırık 
Hayatlar’ı hazırladı. Hakikatte bu 
roman, bahtlarının kendilerine çiz­
diği yolu şikâyetsiz süriikiiyen, 
insanların, her zaman ve her yer-' 
.de >;ç.stg>?biifiii'iiz zavallıların düm­
düz ve gösterişsiz hayatıdır. Bu 
romanda tek bir yaka ve sayısı 
belli kahramanlar yoktur. Roman­
cı, ayrıca seçmeler yapmağa lüzum 
gömıiyerek o zamanki cemiyet 
hayatından ıastgele tipler alınış . 
ve bunların tabiî yaşayışlarının 
teşkil ettiği kırık hayatların bir­
birine ustaca bağlı tablolarını mey­
dana getirmiştir. Bir doktorla aile­
sinin ve çocuklarının hayatı etra­
fında dönen bu romanda birbirine 
benzemiyen çeşitli tipler kuvvetle 
canlanır ve yaşar. Kırık Hayat­
lar, gerçekten kırık hayatların 
tanı kendisidir. O kadar ki roma­
nın belli başlı kahramanlarından 
sayılan doktorla Halit Ziya Uşakh- 
gil arasında bir benzerlik hulmak 
İliç de yanlış olmaz sanırını.
Şimdiye kadar o derece dikkati 
çekmiyen fakat hakikat halde bel­
ki-Halit Ziya Uşaklıgil'in en kuv-' 
vetli romanı olan bu eser ’ Türk 
romancılığının da bir döntim nok­
tasıdır. Goncourt kardeşlerin sana­
tım beğenen ve onları, takiheden 
Halit Ziya Uşaklıgil, bu eserle 
Stendhal’e ve Paul Bourget'ye 
yaklaşmağa , çalışıyor. Kırık Ha­
yatlar' bu bakımdan kırık ve ümit­
siz hayatları olduğu kadar üzgün 
ı uhları da lnceliyen psikolojik bir 
romandır.
Nihayet küçük hikâyeleri: Hi­
kâye sanatının o zamana kadar 
görülmemiş bütün inceliklerini ve 
ustalıklnnnı taşıyan hu küçük 
hikâyeler, onlardan soma değişik 
karakterde çok kudretli hikâyeler 
yazılmış olduğu hâlde, değerinden 
asla kaybetmiyeeektlr.
Hiçbir sanatkârın, eserlerinde 
yarattığı tiplerle İtendi karakteri 
arasında bu kadar geniş hlr ben­
zerlik bulunamaz. Bu en çok kü­
çük hikâyelerinde göze çarpar. 
Romanlarında biraz daha kişili - 
ğini saklıyabilen Halit Ziya Üşak- 
lıgll, küçük hikâyelerdeki üzene - 
ıek yarattığı tiplerde, onların ken­
disi gibi düşünüp konuşmasında, 
ve kendisi gibi duyup hareket et­
mesinde bir mahzur görmez. Bu 
kahramanlar onun gibi duyan, acı­
yan, seven, ve kâinata onun gö­
züyle bakan insanlardır. Bundan 
dolayıdır ki o kahramanlarını dai­
ma benimsemiş, sevmiş ve onları 
kem gözden korumağa çalışmış­
tır. Şüphe yok ki bunlar her za­
man yerli hayattan alınmış tip­
ler değildir. O, yaşadığı hayatta 
rastladığı insanları ihmal etme­
mekle beraber, onları okuduğu 
eserlerdeki kahramanlarla çok 
kere birleştirmiş ve bunlardan ye­
ni, dikkate değer ve canlı tipler 
yaratabilmiştir.
A U T  Zıya Vşaklıgil’den bah­
sederken İhım yazılarındaki 
dile temas etmemek mümkün mü ? 
Hususiyle Türkçe zevkinin hâkim 
olduğu bu devirde onun.yazıların­
daki dil daima bir tartışına konusu 
olmakta ¿levam edecektir. Bunda 
haklıyız. Muhakkak ki, OsmanlI* 
canın, Kdebiyat-ı- Cedide’nin kul­
landığı şekli almasında onun bü­
yük hissesi vardır. Eğer o, tanzi- 
nıattan başlıyarak, gittikçe ken ­
dini gösteren şadeliğ! .benimsemiş 
olsaydı, onun üstün kişiliği, arka­
daşlarına da bunu kabul ettirebi - 
liı-di. Fakat o bunu yapmadı; 
yapamazdı. O kendisinden evvel 
gelenlerden ayrılmak iizere sanatı 
. için bir dil aradı. Bu yeni dili bul­
mak İçin onun örnek aramağa 
hiç ihtiyacı yoktu. Konuşmağa
• başladığı gündenberi cerbezeli va 
özentili bir eda ile söz söylemeğe 
alışmış ve terkiplerle süslü zln - 
cirli bir ifade tarzım kendine
. tabiat edinmişti. Yazı dili konuş­
ma dili hiç kipısede onda olduğu 
kadar birleşmiş değildir. O yazıla­
rında bu dil: kullanmakla tabiat 
dışında bir şey yapmışçlnuı.y.or-. ' 
du. Belki heıjü'hin karşısında, luuc- 
ketinde ve kıyafetinde olduğu gibi, 
yazılarında da düzgün görünmek 
İhtiyacı ile biraz daha dikkatli 
ve biraz daha özentili davranmış 
oluyordu
Darülfünunda talehesi bulundu­
ğum sırada aziz üstadın, (Garp 
Edebiyatı Tarihi) kürsüsünden 
verdiği dersleri dinlerken ben o 
hükmü vermiştim. Onu hanini gi­
bi yakından diniiyenler, bu hük-. 
mü pek aşırı bulmazlar sanırım.
O nasıl düzgün vp coşkun bir ifa­
de tarzı idi? Kelimeleri hıilmak 
ve terkipleri sıralamakta .hiçbir
• güçlük çekmeden, muhatabı üze­
rinde bıraktığı tesirden emin, se-
■ sinin tonunu konuya göre değişti--
• rerek. daima artan veya eksilen bir 
şiddetle söyler ve öylece • devam
• ederdi. Onu, en son 1037 de sanatı­
nın yıldömü münasebetiyle Emin­
önü Halkevlnde hazırladığımız jü-. 
hilede dinledik. Gece yarısından 
çok sonraya kadar devanı eden bu 
toplantıda, üstat bizim uzun uzun 
konuşmamızı, büyük bir sabır fa­
kat heyecan ve dikkatle.dinledik­
ten sonra son sözü kendisi aldı. O 
kadar coştu ve kendine has bir be- 
lâgatle o kadar heyecanla konuştu 
kİ. sessizliği bozmamak için âdeta 
nefes almadan ■ sustuk ve büyük 
hiı- hayranlıkla dakikalarca kendi­
sini dinledik.
Onu son defa dinledikten sonra 
bir kere daha inandım ki. eğer 
o Osmanlıenya hu kadar sıkı bag- 
lanmasaydı bu güzel ve sanatkâr 
. üslûpla Türkçe'nin en güzel örnek- | 
lerini verenlerden bir: olurdu.
. Bu güne kadar gelen nesiller 
içinde • edebiyatla ilgili hiç kimse j 
yoktur ki onun bu sanatkâr üstü- j 
.'bunun tesiri altında kalmış o lm a- ı 
.sın. Dikkat edilirse, Muallim Naci’- 
’ den başka bütün kendinden evvel
• gelenlerin yazılarında üslûp bakı­
mından sakatlıklar bulmak müm­
kündür. Fakat onyn yazılarında, 
alafrangaya kaçtığı için o zaman 
itiraza uğnyan bazı cümlelerin­
den başka sakat bir ibareye asla 
rastlanmaz.
Türk harfleriyle basılmış olan 
eserlerinin hemen hepsinden birer 
nüshasını bana göndermek lût- 
fıında bulunan aziz üstat iki ay 
evvel gönderdiği Kırık Hayatlar’-' 
m son. defa bastırdığı türkeeleşmiş 
nüshasında' şu. satırları yazıyor­
du: (Agâh Sırrı Levend'e. Bu ki­
taptan en evvel siz uzunca bahset­
tiniz onun için onun yeni-temsilini 
size bir şükran borcu olarak suna­
rım.)
Bu. büyük üstattan talebesine 
kalan en son ve en kıymetli bir 
hâtıradır.
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